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U CROATICA CHEMICA ACTA objavljuju se radovi, kratka saopcenja, labora-
torijske biljeske, dopisi, recenzije knjiga i nekrolozi. U prilogu easopis donosi 
drustvene vijesti, obavijesti i bibliografiju kemijskih radova za NR Hrvatsku. 
RADOVI treba da sadrfavaju rezultat e dovrsenih originalnih istrazivanja, koji jos 
nisu bili objavljeni na drugom mjestu, te diskusiju o njima. Mogu da budu 
pisani na hrvatskom (ili kojemu drugom jugoslavenskom jeziku), engleskom, 
francilskom ili njemackom jeziku. 
KRATKA SAOPCENJ A donose rezultate originalnih kracih ili fragmentarnih istra-
zivanja. Opseg neka ne prelazi 500 rijeci. Mogu da budu pisana na nasem ili 
jednom od spomenutih stranih jezika. 
LABORATORIJSKE BILJESKE prikazuju vlastita iskustva iz laboratorijske prakse, 
za koja autor drii .da predstavljaju originalan doprinos poznavanj u metodike, 
aparature i1i tehnike rada. Mogu da budu pisane na naseRl jeziku ili stranim 
jezicima. 
TehniCka oprema 
Nacin pisanja i opca obradba treba da budu u stilu radova objavljenih u 
CROATICA CHEMICA ACTA. 
Rukopise valja slati u duplikatu; treba da budu pisani strojem samo na jednoj strani 
papira s proredom i rubom od 3 cm sa svake strane. Rukopisi treba da budu 
sto kraci, ali da pritom ostane sacuvana jasnoea i razumljivost prikazivanja. 
Adresa. U gornjem lijevom uglu prve stranice treba napisati adresu, na koju autor 
zeli da mu se ilalj u dopisi u vezi s objavljivanjem . njegova rada i k0rekture. 
